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Stellingen 
Creativiteit is een complex construct met verschillende ontwikkelingspatronen voor 
afzonderlijke creativiteitsaspecten (dit proefschrift). 
Adolescenten hebben ten opzichte van jongere en oudere leeftijdsgroepen meer potentieel als 
het gaat om het oplossen van problemen die divergent denken in het visuo-spatiële domein 
vereisen (dit proefschrift). 
Mid-adolescenten gebruiken de laterale prefrontale hersengebieden meer dan volwassenen 
tijdens het oplossen van problemen, waarbij creatief denken binnen het visuo-spatiële domein 
benodigd is (dit proefschrift).  
Verhoogde activatie van (laterale prefrontale) hersengebieden bij mid-adolescenten, 
gerelateerd aan goede taakprestaties, suggereert cognitieve mogelijkheden in deze 
leeftijdsfase (dit proefschrift). 
Meer activatie van laterale prefrontale hersengebieden is gerelateerd aan betere creatieve 
prestaties, over zowel domeinen, leeftijdsgroepen, individuen, problemen als tijd heen (dit 
proefschrift). 
Adolescentie is een periode van verhoogde ontvankelijkheid voor training. 
Oefening baart creatieve kunst. 
Creativiteit leidt tot nieuwe inzichten, dit kan ertoe leiden dat bestaande kennis zijn relevantie 
verliest. 
De waarde van (functionele neuro-imaging) onderzoeksresultaten is afhankelijk van de 
juistheid van het getoetste model en de precisie van de meetinstrumenten en de onderzoeker. 
Om een realistisch beeld te krijgen van neurocognitieve ontwikkeling is multidisciplinair en 
multi-methode onderzoek nodig. 
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